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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi
mahasiswa dalam menyelesaikan soal berbasis HOTS pada mata kuliah Fisika
Dasar II. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian yaitu mahasiswa semester II kelas
Reguler B angkatan 2017 program studi pendidikan fisika yang berjumlah 23
orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dengan memberikan
soal yang terdiri dari 3 soal meliputi soal menganalisis, mengevaluasi dan
mencipta. Berdasarkan hasil analisi data, diketahui bahwa kemampuan berpikir
tingkat tinggi mahasiswa dalam memyelesaikan soal berbasis HOTS pada mata
kuliah Fisika Dasar II termasuk dalam kategori kurang dengan rincian sebagai
berikut: Persentase mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi
kategori sangat baik sebesar 15% dengan frekuensi 3 orang, kategori baik sebesar
10% dengan frekuensi 2 orang, kategori cukup sebesar 25% dengan frekuensi 5
orang, kategori kurang sebesar 35% dengan frekuensi 7 orang dan kategori sangat
kurang sebesar 15% dengan frekuensi 3 orang. 
